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PRECIOS DE SUSC&ICION 
Eli España 6 pesetas poT un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases le sellos que 
ios de correo de España. 
Pago adelantado. 
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SE PUBLICA EN MADRID LOS MIERCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, P L A Z A D E ORIENTE, NUM. 7 . 2: 
PUNTOS DE SUSCRICION: 
Para suscricion y correspondencia di-
rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, núm. 7. 2.° 
Anuncios y comunicados á precios con-
vencionales. 
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BENEFICIO DB LAS AVES INSECTÍVORAS (1) 
LEMA. 
£1 hombre tia^e, 
en el reino animal, 
un amigo, el perro; 
un aliado, el pápro . 
L a importancia de las aves que se ali-
mentan de insectos la patentizan los da-
ños que estos causan en las plantas mks 
ricas y apreciadas y las calamidades y 
miserias que llevan á las comarcas más 
fértiles. 
Las dliicas destruyen las coles y toda 
clase de legumbres, el trig-o, los linares 
y muchos árboles, é inutilizan de todo 
las vides, royendo los brotes y el pe-
dúnculo de los racimos, sin que valgan 
contra esta plag-a el agua de Tatin ni el 
sembrar mostaza en los surcos de las 
tierras ó en los tablares de las huertas. 
E l eumolpo, llamado vulgarmente escri-
hanoy destroza, en estado de oruga, ho-
jas, brotes y racimos en los viñedos y 
concluye con plantaciones enteras de 
alfa l fa . 
Los gorgojos destrozan el trigo, mer-
mando notablemente las cosechas, y los 
apiones comen los tréboles y guisantes. 
Un escarabajito se alimenta de las hojas 
del lúpulo; las orugas de las noctwas vi-
ven de las raices del trigo, de las alca-
chofas, de las coles y de las flores y fru-
tos de lus manzanos, siendo impotente la 
lechada de cal que algunos recomiendan 
para matar estos voraces insectos. 
Las larvas de las p i ró l a s ó torcedoras 
invaden las vides, las hayas y los manza-
nos, burlando todos los procedimientos 
de extinción ideados por los entomólogos 
y )aspo:illas viven de los cerezos. Varias 
orugas determinan en el almendro la 
caída del fruto, y la mosca palomilla es 
la ruina de los olivares. Los pulgones se 
ceban en todos los árboles, y los kermes 
hacen extragos en los limoneros y na-
ranjos, sin que valga el roch lo de las 
plantas invadidas con disoluciones de 
azufre. 
E l hombre no puede dominar la gran 
mayoría de las plagas de insectos, y por 
esto es cierto que los medios naturales 
son los más importantes y decisivos. En 
la naturaleza, todos los hechos se enca-
denan y todos los seres son solidarios, 
ligados los unos á los otros por estrechí-
simas relacioaes. La armonía general 
resulta de las armonías particulares, del 
mismo modo que el juego completo y 
regular de una máquina, depende del 
encadenamiento de todas sus ruedas y 
engransjes. 
Matar los pájaros es fomentar la re-
producción portentosa de los insectos, 
que no se rompe jamás el equilibrio sin 
motivar la reacción lógica y necesaria. 
Pero pasando desde luego al concreto 
objeto de este trabajo, decir debemos, 
por vía de preliminar, que el grupo de 
las aves insectívoras no corresponde á 
(1) Fs/e trabajo es oriid ial del Sr. García 
Maceira y ha sido premiado por la Sociedad ma-
drileña Protectora de lo- de animales y las 
plantas. 
Í.Vo/a dt la Redacción.) 
ninguno, en especial, de la clasificación 
ornitológica. 
Comunmente la finura del pico guar-
da alguna relación con el régimen ali-
menticio, y por esto, generalizando l i -
geramente, se hacen sinónimos los ape-
lativos de insectívoros y de pico-finos, 
trbu de los pájaros dentirrostros; pero 
real y verdaderamente, entendiendo por 
aves insectívoras las que exclusiva-
mente sealimentan de insectos, esta iden-
tificación no es cierta, pues mientras las 
collalbas (saxícola), no comen más que 
insectos, las barbarrojas ó pezpitas (syl-
via), devoran insectos y frutos princi-
cipalmente bayas, y las carracas comen 
una porción no escasa de semillas. En 
c&mbiQylos, papamoscas (Muscícapa), de 
pico más fuerte, se sostienen puramen-
te de insectos y de larvas. 
De modo que las aves exclusivamente 
insectívoras, se hallan también fuera de 
los pico finos, y las que comen insectos, 
semillas y frutos, ó insectos y otros ani-
males dañosos, se reparten eu muy di-
ferentes órdenes. Lo que si puede ase-
gurarse es que las aves de pico fino man-
tienen sus hijuelos con insectos, y no 
comen semillas y bayas más que en el 
otoño, muchas de especies sin provecho 
de los herbazales espontáneos, condicioo 
que las hace, sin duda, dignas de res-
peto. 
Pero siendo animal insectívoro el que 
come insectos, s»gun el Diccionario de 
la Lengua, y no refiriéndose la acción de 
comer más que á uno ó varios actos de 
los que constituyen el conjunto dé la ali-
mentación, claro es á que debemos ocu-
parnos aquí de las aves que se sostienen 
de insectos y también de mamíferos y de 
otras aves, ó de frutos, semillas y mate-
rias vejetales de toda clase, siempre que 
del consumo de tan varias sustancias re-
sulte una ventaja al hombre, ya sea di-
recta ó indirecta. 
Porque las aves insectívoras, aún las 
que tienen este régimen por exclusivo, 
no son siempre útiles, observación que 
el ilustre M. Mathieu expresaba así: «Los 
insectos son los mayores enemigos de 
los campos y de los montes; pero no pue-
de concluirse de aquí que tudo animal 
insectívoro es necesariamente útil. Hay, 
en efecto, insectos perjudiciales y bene-
ficiosos, y un pájaro puede muy bien 
destruir más insectos de los últimos que 
de los primeros.» 
Una regla bastante fija nos guia, no 
obstante, á través de esta dificultad, y es 
la costumbre de anidar y de buscar el 
alimento eu los vejetales, carácter de las 
aves que viven de insectos filófagos y 
xilófagos. Nada más exacto que la máxi-
ma de Toussenel en su Ornithologie pa-
ssionelle: «Decidme dónde vive un ave y 
yo os diré lo que come.* 
Es cierto que hay algunos insectos ca-
zadores y útiles que también se les ve 
sobre las plantas; pero esto acontece en 
especiales circunstancias, por lo cual cas1 
nunca son presa de las aves insectívoras" 
Los cárabos viven principalmente en 
los rasos de los montes y en las solanas 
arenosas de los mismos, y sus larvas ba-
jo los musgos y la hojarasca, y los menos 
en los tallos de los vejetales. Los caloso-
mas, insectos carniceros que trepan á los 
árboles en persecución de las orugas de 
los l o m l y x , lo hacen siempre durante 
las primeras horas de la noche; los esca-
ritos son exclusivamente nocturnos, y 
los harpalos no pasan del raigal de los 
vejetales leñosos. 
Algunos neurópteros cazadores despi-
den un olor desagradable, que repugna 
á las aves, no siendo, por esta causa, 
presa de ellas; y otros insectos que per-
siguen animales dañosos se resguardan 
en el suelo y en él se trasforman y aovan. 
Solo acaso los icneumones, entre los in -
sectos útiles,. viven en pleno día sobre 
los troncos de los árboles, á lo largo de 
los cuales se deslizan, agitando sus an-
tenas negras y blancas. 
Sentado lo que antecede, veamos de 
estudiar los séres alados á la luz de sus 
costumbres, fijándonos en los beneficios 
de las aves insectív.oras que anidan y 
cantan en nuestros campos y montes. 
Todos los representantes en nuestra 
Península de los pájaros llamados zigo-
dáctilos, los picos ó pico-maderos, los 
hormigueros, los cuclillos y el cuco real, 
son pájaros exclusivamente insectívoros. 
Anidan en los huecos de los árboles ó 
practican agujeros en ellos y en las par-
tes blandas y dañadas, sorprendiendo á 
los insectos y larvas en lo más profundo 
de sus galerías. Todos los insectos x i ló -
fagos, que matan los árboles interrum-
piendo la circulación de la sávia, tienen 
en es'as aves terribles enemigos. 
Los cuclillos, de pico robusto y hendi-
do, anunciadores en nuestros climas de 
la primavera, muy voraces y de ancho 
estómago, hacen presa eu toda clase de 
larvas. 121 remible hómhyce procesional, 
llamado royega en algunos puntos de 
España, cuya larva, cubierta de pelos 
largos y agudos, ocasiona tan graves 
daños en los pinares y robledales y tan 
mortales y dolorosas enfermedades al 
ganado, tiene en el cuclillo un constante 
-perseguidor. Yo he visto, dice Homeyer, 
comer diez larvas de B . processionea por 
minuro á los cuclillos, y destruir veinte 
individuos en quince dias de Julio más 
de dos millones, limpiando un monte que 
hubiera sido víctima de la voracidad del 
insecto. 
[Se continuará.) 
""MERCADOS DE VINOS 
Por más que Francia sigue pidiendo 
á las naciones productoras menos vino 
que el año pasado, nuestra importación 
en la vecina repúblicB contioúa no solo 
sostenida sino acusando un aumento, 
que aun cuando pequeño, dice mucho en 
pro de la primera riqueza de España. 
Según los documentos estadísticos que 
acaba de publicar la Administración de 
aduauas de Francia, durante los diez 
primeros meses del corriente año se han 
recibido en dicho país 6 015.084 hectóli-
tros de vino, contra 6.728.064 hectólitros 
en igual período de 1884, resultando por 
consiguiente una baja considerable, de 
712.980 hectólitros. 
Sin embargo de tan sensible descenso. 
es lo cierto, conforme tenemos indicado, 
que los vinos de España han entrado en 
la nación vecina en mayor cantidad que 
en 1884. En este año expedimos al pue-
blo francés 4.092.840 hectólitros y en el 
actual hemos exportado 4.170.606; el au-
mento consiste, pues, en 77.766 hectóli-
tros, que si bien no es de importancia, 
atendida la cifra, lo es muy mucho si re-
paramos la baja que ha tenido la impor-
tación en Francia y los altos precios á 
que se vienen cotizando nuestros caldos. 
L a importación del mes de Octubre úl-
timo ha sido de 427.215 hectólitros, de 
los que corresponden á España nada me-
nos que 305.675, 44.024 á Italia y 77.519 
á Portugal, Hungría, Argelia y demás 
países. En verdad que estos datos son 
altamente halagüeños para la más valio-
sa de nuestras producciones, toda vez que 
demuestran que los vinos españoles lle-
gan ya á representar casi las tres cuar-
tas partes de la importación total de v i -
nos en el gran mercado de la vecina re-
pública. 
L a demanda no afloja en ninguna de 
nuestras bodegas que cuentan con caldos 
de exportación, y eso que la cotización es 
alta como no hay ejemplo y ha rebasado 
ya has'a el límite que al hacerse la ven-
dimia soñaran los propietarios más exi-
gentes y optimistas; pero como la cose-
cha ha sido muy corta en las primeras 
naciones productoras, y los pedidos más 
bien aumentan que decrecen, no es posi-
ble contener un movimiento de alza em-
pujado por fuerzas tan poderosas. 
E l miércoles último nos ocupamos con 
la extensión y detalle que acostumbra-
mos de los mercados de las Riojas, Na-
varra, Aragón, Cataluña, Valencia y 
Múrela, y esta revista la dedicaremos á 
Andalucía y las dos Castillas. 
* * 
Andalucia . — T&mhien el negocio está 
animado en esta región, por más que no 
son ciertamente los vinos blancos los que 
más se desean en esta campaña. 
De Jerez de la Frontera .«abemos que 
uoacasa extractora de Cádiz ha contra-
tado 600 botas de mosto de arena á 20 
pesos. 
Otra casa de aquella misma capital ha 
tomado á un almacenista del Puerto de 
Santa María una buena partida de vino 
fino á precio reservado. 
En Sanlúcar de Barrameda la actividad 
eu las compras ha sido mayor, contándo-
se por miles las botas que han cambiado 
de mano recientemeute, una gran parte 
de ella- acaparadas por varias casas de 
Sevilla. 
En Chipiona los precios están muy fir-
mes y tampoco escasean las venias. 
En Malaga rigen estos tipos: seco, cla-
se currienre, 'ie 34 á 36 rs. la arroba; 
arropado, de 33 á 34; blanco dulce, de 34 
á 38; lágrima, á70 . 
De las bodegas del Condado de Niebla 
no hemos recibido noticias, pero supo-
nemos que no faltara movimiento en Al-
monte, Rociana, La Pahua, así como 
tampoco en Bolludos, Moguer y demás 
pueblos de aquella importante comarca. 
Por la bahía de C^diz se han expedido 
últimamente las siguientes cantidades 
con destino á los puntos que se citan: 
272 botas, l media y 20 cajas, para Lon-
dres; 398 botas, 1 cuarta, 1 octava y 40 
cajas, para Liverpool; 180 botas, 2 me-
dias y 22 cujas, para el Havre; 45 botas, 
1 media y 6 cajas, para üublin;41 botas, 
1 octava á 18 cajas, para Hamburgo; 2 
botas y 2 cajas, para Burdeos; 26 botas y 
22 cajas, para Gibraltar; 16 botas, 5 oc-
tavas y 282 cajas, para Macila; 1 bota, 
1 octava y 18 cajas, para Las Palmas; y, 
finalmenrp, 5 barriles y 26 enjus, para 
Santa Cruz de Tenerife. 
CRONICA DB VINOS Y CERBALK8 
Castilla la Nueva.—Por los vinos t i n -
tos nuevos de Valdepeñas (Ciudad Real) 
pretenden muchos propietarios los pre-
cios de 25 y aun 26 rs. la arroba, pero 
hasta ahora las pocas partidas de dicha 
clase que se han realizado no han pasa-
do de 23 y 24; los blancos de esta vendi-
mia se detallan á 18 y los de la pasada á 
20. La existencia de caldos tintos del 
84 es tan exigua que no se cede una 
arroba á menos de 27 á 28. 
En Socuéllamos es de creer queden 
como precios corrientes para los tintos y 
blancos del año, los de 20 y 15 rs. la 
arroba respectivamente. 
En Santa Cruz de Múdela la clase re-
sulta excelente y se mide la arroba del 
tinto á 20 rs. pero los propietarios no 
quedan satisfechos por completo con este 
límite; los blancos se ceden á 18 y la ex-
tracción de estos vinos es hoy por hoy 
escasa. 
En Alcázar de San Juan son solicita-
dos ios tintos con destino á Madrid, Bi l -
bao y otros pueblos de 18 á 20. 
En Herencia se ha contratado en gran-
de escala, por cuyo motivo los precios 
han ido mejorando de 16 á 18 rs. arroba. 
Los mismos precios r igen en Daimiel. 
En Villarrubia de los Ojos se han ce-
rrado varias tinajas de tinto á 17. 
En Almagro se detallado 16 á 18, en 
Argamasilla de Alba á 18 y en Alhambra 
á 16. 
Los buenos vinos tintos fluctúan en 
Manzanares entre 20 y 24 rs., según cla-
se y cosecha. 
En Quintanar de la Orden (Toledo] se 
trabaja con alguna animación sobre la 
base de 18 y 18,50 rs. la arroba para los 
tintos y de 16 para los blancos, pero se 
nota gran tendencia de alza. 
En Pedernoso (Cuenca] está el vino 
á 16. 
Las primeras ventas se hicieron en V i -
lla de Prado á 2 3 rs. la arroba y de clase 
a lgún tanto defectuosa; las buenas no es 
de presumir se coloquen con menores-
tima. 
• * 
Castilla la Vieja.—En Toro (Zamora) 
han estado á la órden del dia los grandes 
negocios; en el mes últ imo se han con-
tratado cerca de 50.000 cántaros y la 
venta hubiera alcanzado cifras mayores 
sin las exigencias de los propietarios, 
pues nos consta que unos diez negocian-
tes, franceses la mayor parte, tuvieron 
que abandonar dicho mercado por no 
convenirles los precios; estos son tan al-
tos que no bajan de 26 rs. cántaro para 
las primeras clases y de 24 para las se-
gundas. 
En Zamora y puebles limítrofes se han 
cerrado grandes cantidades para la ve-
cina república á los tipos de 18 á 20 rs. 
cántaro . 
En Fuentesauco se ha llegado á pag-ar 
á 22 y 23, 
Villa manan (León) vende de 16 á 17. 
El vino blanco del año está en La Seca 
(Valladolid) á 16 rs. cántaro y el tinto a 
12; el añejo de aquel color sé cotiza á 20. 
En Valoría la Bufua se opera por las 
clases tintas de la úl t ima cosecha de 18 
á 20. 
De la Nava del R^y nos participan que 
el 23 de Noviembre últ imo se concerta-
ron las primeras cubas de tiufo y blanco 
del año á 21 y 15 rs. cán taro rtspectiTa-
mente; los blancos añejos se pagan de 
22 á 23, los terciados de 28 á 30 y los de 
más edad de 40 á 60. Los nuevos caldos 
se cree llamarían la atención por su finu-
ra, buen gusto y aroma, si bien no acu-
san tanta fuerza como otros años. 
En Pozaldez se han encalmado ias ven -
tas por las exigencias de los propietarios; 
durante la últ ima semana solo se han 
exportado tres wagones de blanco para 
León, Avila y Segovia; se cotiza á 22 rs. 
cántaro . 
En cambio en Tudela de Duero reina 
bastante animación, pero el blanco se 
consigue á 16 y los tintos están á 21; los 
añejos á 19 y 24. 
I)2 Rueda se nos Jan como corrientes 
lo*; s iguieníes precks: t i u t s del año, de 
18 a 19 rs. cántaro; blancos, id . , de 16 á 
17; blancos «nejos, á 21. 
En la pa.snda quincena se han cargado 
en Valiwdolid 19 wagones, casi todos pa-
ra Hendaya; las clases ñojas de la Ribera 
del Duero se pagHn en aqu; Ha estación 
de 22 á 24 rs. cántaro y las ricas en al-
cohol y color de 26 á 28. 
Ea Becerril de Campos (Palencia) se 
han cogechado 110.000 cántaros , y el 
mercado está animado con motivo de los 
acopios que están haciendo ios señores 
Blondeau, Suso y otros negociantes para 
quienes su campo de operaciones solía 
ser las Riojas en otras campañas ; se co-
tiza á 13,50 rs. 
Asmdíllo ha elaborado 48.000 cánta-
ros, 15.000 menos que en 1884, y tam-
bién en esta bodega se trabaja con acti-
vidad á 13 rs. 
En Paredes de Nava se detalla de 12 á 
13.—Z. 
N O T I C I A S 
Nos dicen de Tarragona que cont inúa 
el activo movimiento en el puerto que 
desde algunos días se observa, siendo 
muchos los peones y carreros que en-
cuentran ocupación y medios para aten-
der á las necesidades de sus honradas 
familias. 
Pasado mañana empieza la renombra-
da féria de Gandesa, que todos los años 
suele verse muy concurrida, .y mucho 
más se espera lo esté en el presente por-
que la cosecha de aceite, la primera de 
aquella región, es satisfactoria en casi 
todos los pueblos. 
En varios pueblos de la provincia de 
Córdoba van sint íénJose en la clase obre-
ra las consecuencias del prolongado tem-
poral de lluvias. En bastantes términos 
los trabajadores no han podido practicar 
sus faenas agrícolas , causando esto los 
consiguientes perjuicios en aquella clase 
que solo vive de su trabajo diario. 
Los pueblos de la provincia de Ciudad-
Real, donde la cosecha de patatas cons -
tituye su mayor riqueza, están de enho-
rabuena, pues el rendimiento de dicho 
tubérculo ha sido grande y muy supe-
rior al de los años anteriores. Los pedidos 
no son de importancia comparados con 
la existencia, por cuyo motivo ios precios 
están flujos. 
Según el Diar io de Tarragona^ en el 
últ imo mercado celebrado en esta plaza 
se observó mayor animación, si cabe, 
que en el anterior. 
Los precios de los caldos, sin dejar de 
ser sostenidos, no alcanzaron más favor 
sobre las últ imas cotizaciones, sin duda 
por manifestarse nuestro comercio un, 
tanto retraído en vista de las pretensio-
nes siempre crecientes de los cosecheros 
y estar muy desnivelados los precios d^ 
los puntos de consumo con los de origen. 
Se operó con bastante eeguridad en 
mistela, cuya solicitud viene señalándose 
de unos días acá. 
Las transacciones que ss han realizado 
han sido al rededor de los siguientes pre-
cios, to io según clase: 
Priorato dulce superior, pesetas 72,50 
en almacén; seco, 70; Falset y su comar-
ca, clases dulces, 65; ¿ecos, 60; Gandesa 
y su comarca, 45,52,5; Cornudella,38 45; 
ídem clase superior, 50-52,5; pié monta-
ña , 52-65; Moni-blanch y su comarca, 
33 45; bhjosdel campo, 28 45; Veudrell 
puro escasea y se p a g a r í a alrededor de 
43-47. 
Vinos blancos, clase común , pesetas 
21-23; clase lláma la virgen, 24-30; mis-
telas, tintas, pesetas 50,70; blancas, 
33 50. 
Los espíritus alemanes sostienen los 
precios por escasear las existencias, no 
obstante la entrada ayer de 400 bocoyes 
que trajo el vapor Velarde para varias 
casas que cotizaron 72 duros el ex rafluo 
de 35 grados y á 70 el primer superior. 
. Nueoa aplicaemi, del corcho.—kátmks 
de los muchcs é importantes litfes á que 
se destina este valioso producto de nues-
tros montes, la invención de Mr. W . J . ick-
son le abre nuevos horizontes cuyos a l -
cances son difíciles de calcular des le lue-
go. Baste decir que la invención consiste 
en combinar el corcho cortado en tiras 
adecuadas al efecto con la lana, el algo-
don ó la seda, y formar una tela especial 
con ellos para hacer vestidos que hacen 
insumergible en el agua al que los lleve 
puestos. Efecto que se ha comprobado 
con mult i tud de ensayos hechos en el 
mar, en rios y estanques. Varias señoras 
lo usan ya para traje de baño y la mar i -
na real inglesa va á adoptarlo como ma-
terial de algunas de las prendas del ves-
tuario. La facilidad con que el corcho 
toma los tintes y la circunstancia de re-
resultar el tejido compuesto con él tan 
cómodo y flexible como el de las demás 
telas, hacen no se diferencie á la simple 
vista de las telas ordinarias. La diferen-
cia se nota algo en el peso pues la nueva 
tela es un poco más pesada. 
La cosecha de pavos será abundante 
este año, según las noticias que se reci^ 
ben ds las provincias Vascongadas y 
Castilla. Y no solo ha hay muchos, sino 
bien cebados. 
De las 320 cabezas de ganado vacuno 
que se presentaron á la venta en uno de 
los últ imos mercados de Villada (Palen-
cia) solo se realizaron 130 y á precios 
bajos. 
En los demás pueblos de Castilla t am-
bién ha descendido la cotizacioa del ga-
nado vacuno y del lanar. 
Muy en breve empezará á funcionar la 
fábrica de harinas y alcohol de productos 
feculentos, que en Carrion, pueblo de la 
provincia de Ciudad-Real, está instalan-
do una importante sociedad.. 
Dice un periódico de San Sebastian: 
«Un fenómeno cariosís imo está ocu-
rriendo en estas costas del Cantábrico. 
Mientras la sardina ha desaparecido de 
¡as aguas francesas desde Brest á las Lau-
das, se ha amontonado hácia las españo-
las; pero sónda le s las dificultades con 
que luchan nuestros marineros para pes-
carla, que el temor de poca pesca empie-
za á reinar entre nuestra gente de la mar. 
Parece que nunca se ha conocido á la 
anchoa tan recelosa y huyendo con tal 
rapidez de todas las traineras que la per-
siguen. 
Si esto continúa así, se va á resentir 
la pesca del besugo por falta de carnada.» 
Hemos tenido el gusto de recibir el 
catálogo del gran establecimiento de ar-
boricuiiura y floricultura que en los 
Campos Elíseos de Lérida posee y dirige 
D. Francisco Vidal y Codina, 
En dicha hermosa finca se cultiva en 
grande escala para la exportación, nu-
merosas y ricas clases y variedades de 
árboles, arbustos y yerbas frutales, vides 
de uva de mesa y americanas resistentes 
á la filoxera, de garantizadas l eg i t imi -
midad, árboles forestales, de paseo y 
adorno, y otra infinidad de plantas. El 
Catalogo contiene en sus últ imas p á g i . 
ñas , la tarifa de precios de trasporte por 
las l ín tas féireas de España, cop lo cual 
• el agricultor puede saber de antemano el 
importe de los pedidos que haga á aquel 
acreditado establecimiento. 
Los precios de las harinas se han re-
sentido un poco en Valladolid, quedando 
las primeras clases de marcas acredita-
das de 15,25 á 15,50 rs. la arroba. 
En Santander quedaba ofrecido dicho 
poko de 15 á 15,75. 
De Frómisfa (Palencia) se han expedi-
do en la Rnterior semana 18 wagones de 
trigo con destino á la montaña , habién-
dose pagado de 39,50 á 42,50 rs. la fane-
ga con notoria firmeza. 
JIodo dt imjorar el pan y aumentar su, 
piso.—Todo el secreto consiste en ama-
sar la harina con agua de afrecho. Para 
preparar esta agiia se hace hervir, du-
rante unn hora, una libra de afrecho en 
cuarenta cuartas de agua, teniendo cu i -
dado de revolverlo mientra? hierve para 
que no s? p^gue en el fondo de la olla ó 
tacho. Después se cuela por un lienzo ó 
una bolsa, esprimiendo bien; y esa agua 
de afrecho se empleará caliente para ha-
cer la masa. Así se aumenta rá el amasi-
j o en una cuarta parte, y saldrá el pan 
más saludable. 
Dicen los periódicos del Principado ca-
talán que en todas partes continua el 
tiempo bonancible y con marcada ten-
dencia á la l luvia. 
Las Subdelegaciones de Veterinaria de 
Zaragoza han dado cuenta al gobierno 
de que diferentes ganados están ataca-
cados de la enfermedad variolosa. 
Parece que la enfermedad ha sido i m -
portada en aquella provincia por los ga-
nados que regresaron de la feria de A l -
calá. 
Las compañías de Tarragona á Barce-
lona y Francia, de Almansa á Valencia 
y Tarragona, y de Madrid á Zaragoza y 
á Alicante, han acordado la inclusión del 
a g u a r r á s en su tarifa especial combina-
da B. V. M . número 1, señalando el se-
gundo precio de la misma. 
También han acordado las compañías 
de Tarragona á Barcelona y Francia, 
Mediodía de Francia y Paris-Lyon Medi-
terráneo, reducir á 1.000 ki lógramos el 
cargamento mínimo de 4.000 que actual-
mente se exige por su tarifa internacio-
nal E. M. L. número 9 de P. Y . para los 
trasportes en plazos mas reducidos que 
los de p. v. de frutas y legumbres frescas 
con destino á Marsella, aparte de otras 
mOílificHciones en las condiciones de di-
cha tarifa beneficiosas para el público. 
Las aguas del Guadalquivir se ha ele-
vado en Sevilla tres metros sobre su n i -
vel (-rdinario. 
Todos los terrenos de la vega de Tria-
na se hallaban anteayer completamente 
cubiertos, habiendo arrastrado las aguas 
más de 500 cerdos pertenecientes á fami-
lias pobres. 
Está en proyecto un mercado interna-
cional de granos y harinas en Par ís , se-
g ú n el modelo del de Viena, el cual exis-
te hace trece año*. Si dicho proyecto r e -
cibe el suficiente apoyo, su primer mer-
cado podrá tener lugar el próximo año . 
Esa reunión internacional de interesados 
en granos y harinas que se celebraría 
todos les años e la capital de Francia, 
está apoyada vivamente por varios pe-
riódicos franceses, incluso los del ramo 
harinero y panadero en particular. Ha 
sido aprobado este proyecto en la Cámara 
de granos y harinas de París. 
El gobierno de Persia ha prohibido la 
exportación de granos en vista de la ma-
la cosecha -que han tenido sus provincias 
del Sud, especialmente Fars, Ispahn y 
Ausheher. 
Con el mismo motivo, nos dicen de 
Pest que el gobierno de Turquía ha pro-
hibido también la exportación de trigos. 
LA.S ESTRELLAS FUGACES. 
Muchos as t rónomos hasta principios 
de este siglo creyeron que las estrellas 
fugaces eran producidas por la combus-
tión de algunas emanacioi-ies terrestres 
en las altas regiones atmosféricns; a lgu-
nos opinan en la actualidad que son 
productos de combinaciones eléctricas; y 
«tros, en fin, la-» consideran como restos 
de la misma materia cósmica de que se 
formaron la tierra, los demás planetas y 
cometas, restos que no habiéndose reuni-
do en grandes masas para formar globos 
se hallan diseminados en el espacio, co-
mo (lartículas de mundos más ó ménos 
voluminosas. 
Corroborando esta últ ima hipótesis, 
Chaldni admi-ia que esas mirladas de 
átomos planetarios circulan al rededor 
del sol, y que próximamente , á la misma 
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distancia de aquel astro que muestro pla-
neta, forman uno ó varios anillos muy 
compactos que la tierra atraviesa en dos 
puntos distintos de su órbita, en los me-
ses de Atrosto y Noviembre, y que se in-
flaman y caen al suelo al ser sorprendi-
dos por la atracción terrestre, ocasionan-
do las magníficas lluvias de estrellas que 
hemos mencionado antes. Esta hipótesis 
explica las apariencias que ofrece el fe-
nómeno en su periodicidad en el curso 
del año y á través de los sig-los, la exis-
tencia de los principales focos de donde 
emanan al parecer las estrellas fugaces, 
y la enorme velocidad de que están ani-
madas. 
La tierra, en su movimiento de trasla-
ción, se encuentra con ellos, á la mane-
ra que se encontraría, como dico Schía-
pparelli, uua bala de cañón con una nu-
be ó enjambre de insectos voladores. 
En las noches del 9 y .10 de Agosto y 
del 12 y 13 de Noviembre, surcan más 
especialmente el cielo las estrellas fuga-
ees. No son, sin embargo, constantes 
los dias de su aparición, pero sí los me-
ses citados. 
E n su vuelo trayectorio parece que 
son estrellas fijas que mudan de sitio ó 
se precipitan con inaudita violencia so-
bre la tierra. 
Nada, sin embargo, mas lejos de la 
verdad que estas groseras apariencias. 
Esas llamaradas fugitivas, esos regue-
ros luminosos que cruzan en distintas 
direcciones el cielo, son producidas por 
unos corpúsculos diminutos que ni son 
estrellas ni planetas, y k los cuales «e les 
ha dado el nombre de estrellas fugaces. 
Mas bien podrían asimilarse k los come-
tas estos corpúsculos que circulan revo -
loteando en alborotado enjambre á tra-
vés del espacio. Muchos caen sobre la 
tierra y de su exámeu resulta que son 
masas sólidas como pedazos de piedras ó 
de metal; otros, por el contrario, monto-
nes de polvo; algunos, en fin, simples y 
ligeros vapores. 
Alrededor del sol circulan describien-
do elipses á semejanza de los cometas, 
y permanecen invisibles en el espacio 
hasta que pasan cerca de la tierra y se 
inflaman al ponerse en contacto con el 
oxígeno atmosférico. Se diferencian en-
tre si por el color y la intensidad de su 
brillo, por la dirección de los movimiea-
tos; por la huella fosforeeente que dejan 
en su camino, y por la altura á que se 
hallan de la tierra. La mayor parte son 
blancas, otras rojas, algunas azuladas y 
no pocas amarillentas y de otros matices 
bellísimos. 
L a altura ó distancia vertical al suelo 
de estos meteoros varia de 2 á 75 leguas. 
Las primeras investigaciones sistemá-
ticas sobre este asunto se hicieron por 
Brandes y Benzenberg en 1798, siendo 
estudiantes á la sazón en la Universidad 
de Gotinga, Los trabajos posteriores 
practicados con el mismo objeto por va-
ríos astrónomos y entre ellos el P. Secchí, 
han corroborado la exactitud de las ob-
servaciones hechas por los estudiantes 
alemanes, y han permitido determinar 
que la altura media de una estrella fu-
gaz es de 30 leguas. 
La mayoría de estos meteoros se mue-
ven con una velocidad de 3 hasta 14 le-
guas por segundo, elevándose ésta mu-
chas veces k 37 leguas, rapidez muy su -
perior á la del movimiento de traslación 
del globo terráqueo. 
No pasa una noche, estando la atmós-
fera despejada, sin que se observen va-
rias estrellas fugaces; pero no todas las 
noches del año son iguales respecto al 
número de estos meteoros, y según las 
observaciones de Quetelet, resulta que 
desde 1.° de Julio al 31 de Diciembre, 
míen'ras i}ue la :ierra se traslada de su 
afelio al perihelío, aparecen mayor can-
tidad de estrellas fugaces que en la prí 
mera mitad del año. Así pues, unas ve 
ees se ven en abundancia, otras en esca-
so número; y no faltan ocasiones en que 
repentinamente, sin señal precursora del 
fenómeno, cruzan el espacio esos meteo-
ros extraordinarios, con intensidad tan 
sorprendente, que se asemejan k una 
lluvia formidable de chorros de fueíro 
lanzada sobre la tierra. 
¿orr«»pvistóene¡a MereantH 
Señor director de la CRÓNICA, DB VINOS 
r CSBEALIÍS: 
TÜDELILLA (Logroño) 27 de Noviembre. 
Muy señor mío: Las malas noticias 
cuanto más tarde mejor. De ahí mí si-
lencio para con Vd., más á pesar de mi 
repugnancia k la trasmisión de tristes 
comunicaciones, croo de mi deber dar á 
usted cuenta le las pésimas cosechas que 
se han hscho en este pueblo y los de su 
mayor parte de la circunferencia. La de 
cereales fué escasísima y penosa su re-
colección, por la abundancia de lluvias 
desprendidas de nubes cargadas extra-
ordinariamente de electricidad. 
Por esta misma causa, en la segunda 
quincena de Julio, desapareció completa-
mente la esperanzado poder recolectar de 
80 á 100.000 cántaras de vino, cuyo 
número ha quedado reducido al de 10 
ó 12.000; pero de tan mala calidad, que 
á pesar del esmero y cuidado con que 
se eUborn, no reúne condición algu-
na favorable á la vista ni al paladar. 
Respecto á la oliva, si bien la cosecha 
será regular en cantidad, el grano ha 
quedado mermado; y se teme escaso ren-
dimiento de aceite por las escarchas del 
mes de Octubre. 
Lo único de bueno, es que aún habrá 
10.000 cántara? de vino viejo en el pue-
blo de excelente calidad, y aunque la 
demanda es apresurada, se deja sentir la 
retracción en los dueños de las cubas. Sin 
embargo, se están dando algunas á 25 
reales la cántara de 16 litros. También 
se vende la de aceite á 52 y 56 reales. 
- y . P. 
FUENTE DEL MAESTllE (Badajoz) 29 de 
Nsvieoibre. 
La cosecha de vino no ha llegado k 
regular, pues siendo la ordinaria en 
este término de unas 90 á 100.000 arro-
bas, solo hemos elaborado en el pre-
sente año 60.000. Las ventas vienen es 
tando animadas: hace dos semanas se 
ajustaron para Francia 1.500 arrobas á 
12 rs. pertenecientes al propietario don 
Ramón Periañez, y hoy se cotiza corrien-
temente á 14, 
La cosecha d^ aceituna es pobrísima, 
10 cual es una desdicha para un pueblo 
como este, que cuenta con más de medio 
millón de olivos; el aceite viejo se paga 
de 38 á 39 rs. la arroba, de nuevo no se 
han hecho ventas, pues acaba de empe-
zar la recolección. 
La sementera se está terminando en 
las mejores condiciones, y el campo da 
grandes esperanzas; el trigo se cotiza á 
40 reales la fanega y la cebada, á 30. 
—G. B . 
TOHNAVAC.VS (Cíceres) 23 de Noviembre 
Ha empezado en este valle de Piasen-
cia la extracción de vinos nuevos para el 
consumo de la parte de Castilla que cou-
flna con esta previu.'ia, con bastante ac-
tividad. Los precios que hoy rigen son 4 
pesetas el doble decálitro, en cuanto al 
nuevo, y alguna cuba que aún hay de 
añejo se vende á 6,25. Como la demanda 
es mucha creemos fundadamente que no 
sólo se sostengan dichos precios sino que 
mejoren bastante, atendiendo también á 
la escasa cosecha recogida (̂ n la penín-
sula con raras .excepciones. 
El trigo se cotiza de 11 á 12 pesetas la 
fanega; el centeno á 9, y la cebada, á 
8,50; las castañas verdes á 4 pesetas los 
38 litros y las secas de 11 k 12; pimiento 
picante, de 12.50 á ^ l pesetas arroba ó 
sean los 11 1(2 kilos, según su clase. 
Es cuanto por hoy ocurre que comuni-
carle su afectísimo s, s. q, b, s, m, 
- 7 . C. G. 
CHGfLVA (Valeacia) 27 de Noviembre, 
Tengo que dar k Vd. buenas nuevas 
de la presente campaña vinícola. Prime-
ramente se vendió una porción de uva en 
las mismas viñas á 6 rs. la arroba, y el 
vino de Ahillas (en este término) á 10 r^. 
si bien posteriormente se han pagado á 
11 rs. algunas partidas. Es decir que es-
te año va bí^n, muy bien, habiendo mo-
tivos para creer que las existencias que 
quedan, todavía se pagarán á mejor pre-
cio. La cosecha del aceite es inmejorable 
en esta comarca é inmediatas k su vez 
que bastante abundante; hosta hoy solo 
se van recogiendo las que va tirando el 
aire. 
Los géneros en este mercado casi contí-
núausin alteración desde principio de año. 
Nada más de particular que comunicar 
á Vd. su afeciísimo y s. s, q. b, s. m, 
— M . 1. 
ALIGANTE 26 de Noviembre, 
Es por demás el incremento que va to-
mando cada día la extracción de nues-
tros vinos, de tal modo que los muelles 
nunca se ven vacíos de pipas, ni en las 
estacioues férreas hay suficiente mate-
rial para su arrastre. 
Las compras, lejos de perder impor-
tancia, podemos decir, sin pecar de exa-
gerados, que hay momentos que rayan 
ya en el delirio; "por lo cual es muy po-
sible que siguiendo así, concluya bien 
pronto la campaña de este año, por ha-
berse agotado las existencias, particu-
larmente de clases buenas que ya esca-
sean. 
Los precios, como es natural, se man-
tienen muy firmes y sin apariencias por 
ahora de variar. Cotizamos Sax, á 28 rs. 
la arroba; Villena, á 25 id.; Almansa y 
Cándete, á 23 id.; M movar, Pinoso y 
Aspe, de 17 á 18 rs. cántaro y en las 
montañas á 16 reales id. 
Los precios de los aceites, sostenidos; 
de 45 á 47 rs. para los andaluces y de 55 
á 57 para los del país, todo por 14,40 
litros. 
El trigo andaluz se cotiza de 52 á 56 
reales la fanega de 55 y medio litros y el 
extremeño de 54 á 58; el de Bombay de 
30 á 31 pesetas los 100 kilógramos. 
La cebada signé subiendo; ahora está 
de 98 á 100 rs. el cahíz de 4 1(2 fanega, 
— J . M . L . 
SAN ASENSIO (Rioja) 30 de Noviembre. 
La sementera se hizo con un tiempo 
primaveral; así es que los campos ofre-
cen magnífico aspecto, habiendo alcan-
zado las semillas depositadas en la tierra 
un rápido desarrollo como nunca se ha-
bía visto por esta época. 
Las labores del viñedo se practican con 
una eazou envidiable. 
La cosecha de aceituna es muy buena, 
si bien está retrasada, pero si el tiempo 
la favorece llegará el fruto á su perfecta 
madurez y se conseguirá buen aceite. 
Según mis informes, se habrán cose-
chado en este pueblo de 25 á 30.000 can-
taras de vino, una miseria para esta im-
portante bodega, y no es sólo la corta 
cantidad, porque la calidad es fatal; sin 
color, de mala vista y eon 5 y 6 grados 
de alcohol. En vinos viejos no se traba-
ja nada, por cuyo motivo siguen ence-
rrando estas bodegas el mismo número 
de cubas que consigné en mi carta an-
terior. 
Se está podando el viñedo y en el tem-
pranillo se ven bastantes pulgares se-
cos. 
En su periódico, correspondiente al 28 
de este mes,- se dice que el mildew ha 
hecho mayores extragos en los viñedos 
frondosos y de primara clase que en los 
de rna'.HS tierras é ínfima cl-tse, y este 
fenómeno también se ha observado en 
este término hasta el punto de que e n los 
terrenos m^s endebles y de laderas es, 
puede decirse, donde únicamente se ha 
hecho la cosecha este año; en los buenos 
viñedos apenas se ha recolectado u n gra-
no de fruto.—E. R. 
za se han presentado á la venta 3.000 
fanegas de trigo, grano que se ha coti-
zado de 40 k 40,50 las 94 libras. 
Por partidas se ofrece á 41,50 sobre 
w a g ó n . 
El centeno se ha detallado de 28 a 29 
reales las 92 libras é iguales tipos han 
regido para la fanega de cebada y alga-
rrobas. 
Las compras han estado encalmadas. 
EJ estado del campo es bueno como 
bueno tambi-n es el temporal que impe-
ra .—#, B . 
ALMANSA (Albacete) 23 de Noviembre, 
Debido á mis muchas ocupaciones no 
he podido decirle rada de este impor-
tan e y acreditado centro vinícola. 
La recolección de la uva se hizo con un 
tiempo primaveral, y por más que el fru-
to nos parecía mediano, es lo cierto que 
hemos con-ieguido elaborar vinos de 
buena calidad que agradan sobre mane-
ra á los compradores; y por esta feliz 
circunstancia se explica la actividad que 
se ha notado en las transacciones y que 
de las 300,000 arrobas que cosechamos 
solo hnya á esta fecha disponibU-s unas 
20 000, 
La uva se pagó á 8 rs. la arroba; los 
vinos comenzaron á 20 y hoy se cotizan 
por regla general á 23 y 24; debiendo 
advertir qué algunas partidas llegaron á 
alcanzar el límite de 28 rs., precio nun -
ca vis^o ó practicado en esta bode-
ga.—/. O. 
MEDIMA DEL CAMPO (Valladolid) 29 de No-
viembre. 
Al mercado celebrado hoy en esta pía 
Llanaamoí la atenoion aotere el aauaoio i 
los wtmcuiíores que insértame? en la plant co-
rrespondiente, per ser un praduot© efloaz, sis 
género alguno de duda contra si áqrw y ácido 
de los vinos, reuniendo la ventaja de qae el 
a*© del aiismo ea completamente inofensivo á 
la salud. 
FERRANDO Y Pl 
CCÍKSIG^ACIOS-COMlSIüS-TaAHSITO 
C E T T E (Francia) 
Dicha casa ofrece sus servicios en las 
condiciones admitidas en esta plaza, á 
los exportadores e s p a ñ o l e s que quieren 
realizar sus vinos en este importante 
mercado, fac i l i tándoles piperío para sus 
remesas y dando por correspondencia 
cuantos informes se pidan. 
J . L . M A R I S 
B O R 1 3 E A U X ( F r a n c i a ) 
Informa á los señores cosecheros y nego-
ciantes, que admite vino- á la venu en iioh» 
plaza. 
PaM los pormenores necesarios escribir i 
dicho señor . 
UTENSILIOS DE BODEGAS 
Bombas, máquinas, úliles de tonelero, etc. 
H. KEHRiG 
Galle N. Dame, 45, Burdeos (Fraacia.) 
El pro pecto de ia casa se manda gratis á 
cuantos le pidan. 
GRAN E3TABLSCIMia.NTO 
DE ARBORICULTORA. HORTlCULTürA 
Y SIMIENTES 
DE 
L . Eacaud é hijo, Horticultores 
Zaragoza 
S is grandes premios de primera y segun-
da ciase han recomo tusado hasta la fecha sus 
buenos cultivos y esme ados frutos. Cultivos 
es/ecale* de grandes cantidades de árboles 
frutales y de adorno, árboles para paseos y 
carreteras. 
Vi.J Americana aRipar a Silvest is» la más 
res slente á la filoxera. 
Ex.' ortacion para lodos os puntos de Espa-
ña y del evnn je ro Confianza y esmero en sos 
envíos. Ramiten su catálogo franco por el cor-
reo á qnien o pida. 
C A M P O S E L Í S t O S OE LÉR1D4 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
de 
ARBORMLTUíU Y FLORICULTURA 
PROPIETARIO 
FRANCíSCO VIDA.L Y COD1PÍA. 
Culti oá en grande escala para la exporta-
ción.—Eápecialida es para la formación de 
Parques y .LrJines. 
Arboles frutales , de paseo y de ador-
no.—Arbustos de hoja permanente v cae-
diza.—Coniferas. — Magnolias.—Cante-
liris.—Azaleas. —Rhododendrons.—Pal-
meras.—Ficus. — Dracnas.—Begonias. 
—Musas.—Geranios, Heliotropos y ¿oda 
clase de planl is de j a r d i n e r í a y de salón. 
EÜCALWTÜS de varias clases para diferen-
tes terrenos y climas. 
Co'e cion completa de ROSALES da primej 
orden, inge. tos t ' l l o alto; bajo, y francos. 
VIDES para la elaboración de vino en gran-
des cantidades. 
VIDES AMEUICANAS, resistentes á la filo . 
xera, procedentes de semilla d* los Estados-
Unidos, ile garantizada le^uim dad.—Se ven~ 
den también estaquillas de las mismas variedades' 
.Jacintos, TiUipis , Francesillas, A n é -
monas, Gladiolos, PeoniaSy Bahlias y 
muchas otras clases de cebollas y rizomas 
de f ia r . 
Numerosa oolaccion de GAGrüS y demás 
plantas crasas.—RAM1É1I, pía ita lextil muy 
recomendable y de gran por ^enir en España. 
—Espárragos de 11 land i y de Argenleuil.— 
Transpo tesen t»r»fa e-ípeoia por todas las lí-
neas férreas de España.—Se remite el catálogo 
de este año. franco por el correo, á quien I * 
solicite. 
Imp.ce EL LIBERAL, Almádena, 2. 
CRÓNICA DR VINO3 Y CEREALES 
M u s G. leville y 
SUCURSAL Y DEPÓSITO: 
J U L I U S G . N E V Í L L B 
P L A Z A D E P A L A C I O 11 
BARCELONA 
l i a , O H L C l i A M bres Liverpool (Inglaterra) 
SUCURSAL: 7 
J L L I L ' S O . M E Y 1 L L E 
P U E R T A S D E L S C i ; K Ü M . 6 
Premios en todas las Exposiciones 
B O M B A S D E T R A S I E G O 
PROVJiElORES NOMBRADOS POR DECRETO DE LA R E A L 
CASA Y PATRIMONIO 
BOMBAS DE RIEGO 
para huertas y plantaciones. 
Arados de vapor y de mano. 
Locomóviles. 
Trilladoras. Cón machacador de paja. 
Máquinas y Calderas 
de vapor de todas clases. 
Fitros 
de nueva c o n s t r u c c i ó n . 
Unico representante de los Sr^s. Davry Faemuú y Comp .nia, C.»lc.ii.^:.jr, ü itk&u t • fepcd li.-t-
dalla de oro en l&s í x p o s i c i c n e s Internacionales de l.t udres, Csilúütá y U w * 
| Prespectos-graUs 
P A E ~ i v o 
Y A C E I T S 
MÁQIUINARIA DE T O D A t L A S E 
Insta aciones 
completas de tVib-icas. 
Los envies de grsiitíes piezas se 
h-icen; directa rúente de Liverpool 
a';; p u e í t o mas cerca riel destiro. 
I as piezas pnqupñas se env í an 
del depósito en Barcelona. 
dé !i:ú'v.r.¡.aá de vapor } calderas.—Premir do con m e -
DEPÜS1TO GENER L DE MAQUINAS AoRiGLLAb 
americanas, fraiicesas, alemanas y de Bélgica de 
AgustiB Hyries 
ACISatA. D E Sf iECOL^TOS, Q , ^ / Í L S J A B O S . B » 
P r e n s a s y p i s a d o r a s de u ? a 
MASILLE 
sistema universal de palanca míléiple 
Estas prensas han obtenido los mayores ho-
nores y ios primeros premios en todas las ex-
posiciones de Europa y América en donde se 
han presentado. 
3 ¿ 0 medallas de p :a ta y oro y 10 d ip lo-
mas de honor. 
Eoicbas No 1 para Irasiepos de toda clase fíe l ¡ -
¿ l qni'los. riegos, incendio, etcétera. , 150 medallas, 
_ pri'ner premio en todas ¡as exposiciones, incluso en 
, " ^ j a Universal de Paria y Kegional.de Valladolid de 
1880. y de otros fabricantes.—Hay además otras cla-
* ses ¿uperiores y espociaies para pozos, etc. 
¿SfF¡ Í> ' ^ ' ^ • i - -* , . nados H o w a r d los mejores conocidos para v i -
• ̂ jteg|»4Kp^»ji^P' üedo y toda clase de labor, 
'•íU;--V--ia.-.'**" F raguas P b r t á i l l e á , sencillas y completas par.* 
casas de labor y talleres; ocupan sólo un metro superficial y sú í'uelle es de 
gran potencia.—Filtros veloz de Mesot > c o m p a ñ í a , clarifican instan-
taneamente toda clase de líquidos por turbios que sean, así que las heces del 
vino, conservando á éste todas las buenas cualidades del que ha salido 
cíaro de la vasija.—Malacates.—Molino:- har ineros movidos por caballe-
ría ó vapor.—Cascadores y aplastadores de pienso movidos a mano y 
caballeria ó vapor.—Trilladoras movidas á mano y con caballería ó va-
por.—Rastras y desgramadoras—Aventadoras y acr ibadoras de 
cereales, etc., para era y panera, desde 320 reales en adelante.—Tijeras de 
podar de todos tamaños, desde 4 hasta CO r s . — M á q u i n a s de vapor.— 
B á s c u l a s , pesas y medidas contrasladas del sistema decimal.—Caberas 
de vapo r nuevas y de ocas ión .—- lambique Sal ieron para determinar con 
exactitud la fuerza alcohólica de los vinos, aguardientes y licores.—Hay ade-
más un sin fin de otros artículos que sería prolijo enumerar. Sin aumento 
de los precios de fábrica se mandatraer cualquier máquina q le se pida si no 
estuviese en este depósito. Se remiten catálogos {¿ratis. 
A l o s v i B i c u l t o r e » 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer com-
pletamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; así como las dife-
rentes aplicaciones que tiene para 'a viti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su remisión, á D. Manuel del Ce-
rro.—Callo Mayor, nurn. 45, Madrid. 
ALMACENES DE LA COTE-D'OR 
en D I J O N ( F r a n c i a ) 
B O D E G A S E S P A C I O S A S 
V E N T A D E m ^ R C A N C I A S 
depositadas, con responsabilidad de recaudación. 
A D E L A N T O S S O B R S ViNOS 
60 0/0 del valor, con buenas condiciones. 
Dirigirse á M. R0BEHT, director da l i Sociedad, en DliOI. 
Interesante y provechoso á todos.—Es-
cuela de vinificación.—Guía del fabri-
cante de jabones y varias industrias 
prácticas y medidas modernas por don 
José López Camuñas. 
Esta nueva y gran obra del 1885, de 
conocida fama, edición 3." mejorada y 
corregida con 584 páginas y grabados, es 
de aplicación práctica y provechosa para 
los agricultores, el comercio, propieta-
rios, corredores, agrimensores, conserjes 
de c n s i n Q S , consumistas, fabricantes y es-
pendedores de vinos, aguardientes, jabo-
nes, licores y toda clase de bebidas y he-
lados; y lo mejor de cuanto ha liado á luz 
su competente, práctico y reconocido nu 
tor. E s un verdadero maestro práctico en 
casa que evita grandes pérdidas y se 
gana muclio dinero esplotmido las in-
dubtrias con la maestría y últimos ade-
lantos que explica; y enseña á plantar y 
cultivar viñas, h'.icer curar, adulterar y 
mejorar vinos, aguardientes, licores, v i -
nagres, cervezas, pasas, bebidas gaseo-
sas, refrescos helados, asfaltos, jubones, 
lacres, medir tinajas, cubas, pipas, cor-
nos, pozos y toda clase de vasijas, etcéte» 
ra, etc. 
El autor, remite ejemplares á vuelta de 
correo á quien mande su importe < e 13 
pesetas ó 13,50 «".i sellos y el «JJoi te eno-
logico» que vale 5 pesetas, por 3 á los 
que Qomprcn E L DIAMANTE, precios 
muy baratos dada su importancia y reco-
nocida utilidad. Los pedidos bajo este 
sobre: Provincia de Ciudad-Real, Señor 
D. José López Camuñas, Ferro-curril.uú 
me ro, Mazanares. 
núfílo de m . 
Tste^ preparado, sin igual para la clarf.ca cion no/ura/, ;;er/ecía e m/c/i-
ble de toda c ls . i t de vinos, vinagres, aguardientes, sidras y cervezas, ha 
sido reeymend/ido con eficacia SUHM por ledas las principales revistas 
vinícolas de (¿apaña. 
Ajilicaco".—Para un.t barrica de 40 arrobó;- echo cu^harauas medidas al 
raso. La ínstrurcíen para la manera de usar el clarificante se encuentra 
dentro de cada bote. 
Precios.—Núm. f; Bote de l kilógramo, 16 pesetas; id. de 500 gramos, 
8 l i2 id . Núm. 2 (especial para vinos muy turbios, recios ó de naucho color), 
j0 y 5 1|2 pesetas respectiva monte. 
Los pedidos al señor Administrador de la CRÓNICA D E VINOS Y C E R E A L E S , 
Plaza de Oriente, núm. 7. 2.° Madrid, acompañando el importe de aquellos 
en libranza del giro mútao, letra de fácil ¡obro ó sellos de correes, pero cer-
tificando la a'ta en este último caso para que no sufra extravío 
M A Q U I N A S A G R Í C O L A S 
S E G A D O R A E L I Z A L D E . Inventada expresamente pa-
ra España, y preferida á las extraüjeras por su estremada 
sencillez, ligereza y solidez. 
B ' L D A D O R A . La de mayor aceptación en el país . 
C O R T A - P A J A S Instrumento práop'co para abreviar la 
t r i l la . 
PIDANSE PROSPECTOS Á 
Blizalde y G.a — Burgos. 
para $ ': . . . . . . 
y Henar Botellas 
SISTtftU £.G£f;vA|-
PHIV. 3. G. 1>. G. 
3 8 (Medallas 
ORO, 
I'LATA Y BSUIINCK J 
1' Premio 
BURDEOS Í S 8 2 
El Catálogo se remita franco (¡a porte 
Prurisioues geuerales |>ara bodegas y a'.macem, 
nlillnje tic toneleros, mAquvnas viuisolas. Bomba; «¿tt-
madlamM |>ara el trasiego de los viuusy a¿uardLeme3, 
^áquiun para capsular, etc. 
E. GERVAIS y C1*, Constructores 
28 y 30. Cours Judalque 
C A U D E R A N - B U R D E O S 
C A S A E G R O T 
23, Rué Mathis, 23, PARIS 
2 MEDALLAS DE ORO, P a r í s , 1878 
DIPLOMA DE HONOR, Amsterdam, 1885 
alambiqueTcalderas 
APAÑA ros 
de d e s t i l a c i ó n y rect i f icación 
Y TODA CLASE DE CALDERERÍA 
de cobre y hierro 
j u u J 
É I 
.v> MÍQUINiS VINICOLAS É INÜUST.-.U-ES 
Moratoria, Geriis, Bacona y Burean 
CALLE UE LA PRINCESA, 33 
Barcelona 
Bombas Fafeur, sin rival para 
. el trasiego de vinos por su solidez 
. '. v resultados. 
t'iltro* para vinos con mangas 
i ^ d e tejido especial, privilegiado. 
Man'jas especiales para vinos 
- blancos y aguardientes, 
f- - i . J; ilá'jiiinus y bombas de vapor 
de varios sistemas, para riegos y abasto de poblaciones. 
Bombas de rosario para riegos, fuentes públicas, cafés y otros estableci-
mientos especiales: para familias y para grandes profundidades. 
Prensas y estrujadoras para uvas con separador del escobajo y sin él. 
Ebulliómetros y otros diversos instrumentos de vinos. 
Instalaciones de toda clase de maquinaria. Molinos con muelas oe la re 
y otros.—Se remiten catálogos y presupuestos. 
C R O N I C A mi V I N O S Y E A L E S 
AÑO VIH DE PUBLICACION 
E l periódico a g r í c o l a de mayor c i r cu lac ión en K s p - ñ a . Cuatrocientos corresponsales»en los centros ¿gfito'ts m á s importantes de España , y en los principales 
mercados del extranjero. Minuciosas revisteis semanales de los mercados de vinos y cereales. Cot iaoio es d ^ ios aócitea y d e m á s productes ogricol.is. S i t uac ión 
agrícola de cada pueblo. Anuncios á precios económicos . Precios de la suscrlcion: Semestre en España, P pesetas y 10 en e! extranjero. 
